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ISKOLAELEMZŐ TANFOL YAM 
Kód: 105-17
(Budapest, 1993 január 18 és június 16 között)
Balogh Ákosné
2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2 
Dr. Bauer Mária
8300 Tapolca, Radnóti M u 56 
Bíró György
8674 Nágocs, Ady E u 17 
Dr Gál József
9700 Szombathely, Safrankó u 2 
Gyimesi Ilona
2317 Szigetcsóp, Ady u 37.
Dr Hollósy Istvánná
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 10 
Jakodáné Jendrek Zsuzsanna 
7400 Kaposvár, Füredi u. 32.
Mayer József
2521 Csolnok, Petőfi S. u 20 
Molnár János
8200 Veszprém, Nárcisz u 5.
Németh István 
8700 Marcali, Bajcsy Zs. u 12.
Szabó Csilla
7621 Pécs, Déryné u. 21.
Szögi Tibomé
6800 Hódmezővásárhely, Csillag u. 6 
Urayné K Zsuzsanna
2120 Dunakeszi, Klapka u. 1/a.
Vendég Jenőné
8000 Székesfehérvár, Kelemen u 8 
Vogel Rudolf
2800 Tatabánya, Gál I. Itp 524.
Zircher Ferenc
8220 Balatonalmádi, Egry J u. 21.
MÉDIASZERKESZTŐI TANFOL YAM 
Kód: 105/5-6-7.
(Budapest, 1992 november 16 és december
15 között)
Bartalis István 
9700 Szombathely, Kodály Z. u. 20 
Feketéné Dr. Nagy Mária 
4400 Nyíregyháza, Botond u. 24.
Fodorné Baltazár Enikő 
1011 Budapest, Szalag u 6 
Halász Rozália
6600 Szentes, Klauzál u. 12.
MÉRÉSI SZAKEMBEREK 
TANFOL YAM
Kódszám: 105-12/B
(Szombathely, 1993. február 23. és március 
20 között)
Dancs István
9700 Szombathely, Perint-parti sétány 4 
Dobai Márta 
9730 Kőszeg, Hunyadi u 8 
Dr Fülöp József
9700 Szombathely, Hargita u. 36 
Hajós István
9700 Szombathely, Krúdy u. 14 
Heigl István
9700 Szombathely, Köztársaság tér 35 
Horváth Tihamér
9700 Szombathely, Váci u. 51 
Dr Iker Jánosné
9700 Szombathely, Gazdag E. u 9.
Dr Kikinda Kristóf
9700 Szombathely, Bem J. u. 2/F.
Dr. Kovács Péterné 
9700 Rokonci u. 23.
Lipovits Gyuláné
9700 Szombathely, Wesselényi u. 34. 
Módos Tiborné 
9700 Szombathely, Orbán Balázs u. 34 
Németh Sándor
9700 Szomathely, Felsőőr u. 24.
Dr Őry Imre
9700 Szombathely, Páfrány u. 6 
Pintér Zoltánné 
9700 Szombathely, Krúdy Gy. u 14 
Pócz Gáborné
9700 Szombathely, Felsőbüki u. 25/b 
Sebők Zsuzsanna
9900 Körmend, Dózsa Gy. u. 1 
Szakály Ferenc
9700 Szombathely, Schönherz Z u 15 
Szita Istvánné
9900 Körmend, Dózsa Gy u. 5 
Tóth László 
9700 Szombathely, Népfront u. 64
MÉRÉSI SZAKEMBEREK 
TANFOL YAM A
Kód: 105-12
(Budapest, 1992. november 17. és december
16 között)
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Bíró Zoltán
2730 Albertirsa, Luther u. 4.
Földi Józsefné
2840 Oroszlány, Április u. 9 
Halászná Posgay Andrea
3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2 
Dr. Hetényi Ferencné
8901 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.
Kiss Margit
1174 Budapest, Melczer u. 95 
Kozma Béla
7625 Pécs, Péter u. 25.
Mául Erzsébet
7900 Szigetvár, Rókus köz 8.
Nagy István
2112 Veresegyháza, Attila u 1/c.
Ortóné Hubert Anna
3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
Schidt László
7601 Pécs, Székesfehérvár u 8 
Svecz Zoltánné
6500 Baja, Klapka u. 29.
Tóth Jánosné
5234 Tiszaroff, Dózsa Gy. u. 18 
Vági Veronika
8000 Székesfehérvár, Novák K Itp 3 
Vincznéné Bíró Etelka
1042 Budapest, Virág u. 27.
Walz Jánosné
7624 Pécs, Bolgár E. u. 4
SZAKMAI PROFIZMUS A VEZETÉS­
BEN TANFOL YAM
Kód 103
I. CSOPORT
(Budapest, 1992 október 5 és november 27. 
között)
Dr Andó Lászlóné
4251 Hajdúsámson, Árpád u 59 
Besskó Istvánná
1032 Budapest, Solymári u. 12-14 
Érfalvyné L. Borbála
7400 Kaposvár, Géza u. 91/d 
Felvégi Józsefné
I222 Budapest, József A u. 23.
Gauland Mátyás
1052 Budapest, Sütő u 1.
Hegedűs Zsolt
I225 Budapest, Bartók B u 11/c.
Dr Kátai Péterné
1124 Budapest, Thomán I. u. 15.
Kovács Sándor
2066 Szár, Rákóczi u. 41 
Kravecz Lászlóné
2723 Nyíregyháza, Hunyadi u. 2.
Kulcsár Albert
3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. 
Maróthy Miklósné
1112 Budapest, Menyecske u 31.
Nánási László
7400 Kaposvár, Petőfi u 60 
Papp László
8901 Zalaegerszeg, Kisfaludy u 2
Pólyák István
8175 Balatonfűzfő, Széchenyi u. 11. 
Szendrei Eőrs
3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. u. 39. 
Tordai Istvánná
1046 Budapest, Dallos Ida u. 15.
Tóth Péter
8449 Magyarpolány, Hegyalja u. 2. 
Török Józsefné
4096 Újtikos, Orgona u. 3.
Tyukász Tamás
1047 Budapest, Baross u. 104 
Utasi István
6784 Öttömös, Petőfi S. u. 7.
Varga Lívia
9600 Sárvár, Dévai B. u. 6.
Végh Edit
1094 Budapest, Balázs B u. 36.
II. CSOPORT
(Pécs, 1992. december 7. és 1993. február 
19. között)
Bagi Ádámné
6723 Szeged, Csongor téri Ált Isk 
Bogárdi M Kálmánná
7630 Pécs, Fürst S u 60 
Bransatterné Dr. Tömöri Tünde 
7634 Pécs, Patak u. 60 
Felvégi Józsefné
1222 Budapest, József A u 23.
Finkné Katona Éva
7784 Nagynyárád, Budai N A u. 28 
Dr Frank Gábor
7622 Pécs, Légszeszgyár u 5 
Futó József Attila
7624 Pécs, Klimó Gy u 11 
Horváth László
7761 Kozármiseny, Alkotmány tér 53. 
Jedlicska János
7623 Pécs, Rákóczi u 30 
Kallós Miklósné
762I Pécs, Baranya MPI 
Katits Kálmán
7632 Pécs, Nagy Imre u 100 
Kelemen Sándorné
7627 Pécs, Mező Imre u. 60.
Keszthelyi Gyula
7636 Pécs, Till J. u. 3.
Koszorús Lászlóné
7621 Pécs, Perczel u. 6 
Marcz Róbertné
7621 Pécs, Felsőmalom u 14 
Pakuts Tamásné
7634 Pécs, Vöröskő u 35.
PuppiJózsef
9400 Sopron, Juharfa u 29 
Sós Mána
6723 Szeged, Tabán u 16 
Spolár János
7628 Pécs, Szabadságharc u 9 
Tar László
7623 Pécs, Petőfi S u. 72.
Troska Gyula
7625 Pécs, Magaslati u 23.
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Veress Jánosné
7624 Pécs, Asztalos J u 8 
Vokó János
7691 Pécs, Mázsaház u. 10 
Dr Vonyó Józsefné
7632 Pécs, Darvas J u 8
SZAKTANÁCSADÓ TANFOL YAM
Kód: 105-13
I. CSOPORT
(Budapest, 1992 szeptember 25 és decem­
ber 12 között)
Dr Farkasné Juhász Krisztina
2800 Tatabánya, Bánhidai u 217.
Fejes István
1193 Budapest, Komjáti Gy u 4 
Dr Ficsór Józsefné
3526 Miskolc, Lehel u 11.
Fluxa Ottóné
2532 Budapest, Sallai u 4 
Géczyné Czoboly Márta
1141 Budapest, XIV. kér Ped Kabinet 
Horváthné Fehérvári Hilda
1091 Budapest, Üllői út 11-13.
Kisfaludi Andrea
1113 Budapest, Villányi út 28/b 
Kónyáné Farkas Hedvig
6722 Szeged, Ságván telepi Ált. Iskola 
Kovács László
1215 Budapest, XXI kér Ped Kabinet 
Lőriczné Horváth Mananna
2800 Tatabánya, Köztársaság u 58 
Ónodi Szabolcs
7150 Bonyhád, Kossuth L u 4 
Pap Miklósné
5092 Tiszavárkony, Ady E. u 1/5. 
Riznerné G Erika
2740 Abony, Szelei u 70 
Sasné Antal Gabriella 
6500 Baja, Parti u 24 
Sóvágó Mihályné
4090 Polgár, Vas G u 8
II. CSOPORT
(Szombathely, 1992 október 2 és december 
19 között)
Auer Miklósné
9900 Körmend, Deák u 6 
Balogh B. Károlyné
8300 Tapolca, Május 1. u. 11.
Bencsics Imréné
9700 Szombathely, Kárpáti u. 6 
Bécsy Lászlóné
1013 Budapest, Pauler u 10.
Bonczó Jenőné
9700 Szombathely, Népfront u 45.
Cser Márta
9730 Kőszeg, Munkácsy u. 8 
Homolka Ottóné
9931 Ivánc, Kossuth u 80 
Dr Horváth Zoltánná
9700 Szombathely, Rohonci u 26
Kálóczy Attiláné
8200 Veszprém, Ifjúság u 5/4 
Kovács Árpádné
9800 Vasvár, Petőfi u 10/B 
Lőricz Ottóné
9700 Szombathely, Páfrány u 2.
Dr Őry Imre
9700 Szombathely, Páfrány u 6 
Mesterházy Gy Ilona
9700 Szombathely, Dimitrov krt 28 
Németh Endréné
9700 Szombathely, Rózsa F krt 41 
Németh Istvánná
9700 Szombathely, Rokonci u 21 
Pallósi Zsuzsa
9600 Sárvár, Alkotmány u 81 
Sodics László
9900 Körmend, Bartók B Itp 3.
Varga Jánosné
9730 Kőszeg, Petőfi tér 26 
Vámosné Szijj Anna
9700 Szombathely, Barátság u. 19 
Dr Wachter Walterné
9682 Nyögér, Petőfi u 12 
Zelles Ilona
9700 Szombathely, Barátság u. 7.
TANKÖNYVSZERZŐK
FELADA TG YŰJTEMÉN YKÉSZÍTŐK,
SZAKMAI LEKTOROk ÉS TAN­
KÖNYVSZERKESZTŐK TANFOLYAMA 
Kód: 105-1, 105-2, 105 4, 105-11
I CSOPORT
(Budapest, 1992 november 9. és 18. között)
Dr Bárdos István
2500 Esztergom, Béke tér 60 
Báthon Anna
8200 Veszprém, Tímár u. 1.
Csorba Piroska
3731 Szuhakálló, Dózsa Gy u. 55. 
Keresztesi József
1132 Budapest, Visegrádi u. 63 
Kisdi Gergely
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 
Lóránt Jánosné
8154 Polgári, Kötelestelek
II CSOPORT
(Budapest, 1992. november 23 és december
2. között)
Fercsik Erzsébet
2192 Hévizgyörk, Kossuth L. u. 92. 
Kovács Péter
7300 Komló, Alkotmány u. 36.
Mórocz Tamás
8100 Várpalota, Jókai u. 13 
Pásztor Attiláné
4400 Nyíregyháza, Ifjúság u. 42 
Pillmann-né Adrián Lívia
2851 Környe, Beloiannisz u. 114 
Dr. Simkó Antalné
7400 Kaposvár, 48-as Ifj. u. 7 
Szigeti János
6800 Hódmezővásárhely, Malom u. 6
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Tölgyesiné Kovács Katalin
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u 30 
Dr Török Endréné
2840 Oroszlány, Ciklámen u. 9
III CSOPORT
(Budapest, 1992. december 7 és 16. között)
Antal Andrásné
7622 Pécs, Alsómalom u. 117/a.
Belláné Jenei Sára
2119 Pécel. Vörösmarty u. 16.
Filep Miklós
4033 Debrecen, Magvető u. 25 
Horváth Lászlóné
5310 Kisújszállás, Ifjúság u 13.
Kiss Valómé
7636 Pécs, Illyés Gy. u. 54 
Paksy Sándorné
1053 Budapest, Kossuth L u. 2/a 
Reisz Jánosné
1213 Budapest, Puli sétány 18 
Vulturné Révay Klára
1213 Budapest, Puli sétény 12.
TANTERVÍRÓ -  
KÖVETELMÉNYKIDOLGOZÓ 
TANFOL YAM
Kód: 105/8-9.
(Budapest, 1992. október 19 és november 
22 között)
Csikós Mária
1114 Budapest, Szabolcska u 5 
Dede Ernő
4200 Hajdúszoboszló, Major u. 19 
Devecseri Lászlóné
9700 Szombathely, Népfront u 41 
Filip Józsefné
7632 Pécs, Galamb u 5 
Knzmanics Mária
9900 Körmend, Mikes K u 8 
Lehoczky János
1052 Budapest, Sütő u 1 
Riznerné Gáspár Erika
2740 Abony, Szelei u. 70 
Sós József
7400 Kaposvár, Cseri u 6 
Szloboda Lászlóné
7632 Pécs, Lahti u 12 
Vass Vilmos
1162 Budapest, Zöldséges u 10
VIZSGÁZTA TÓ MUNKASZEREPRE 
FELKÉSZÍTŐ TANFOL YAM 
Kód 105/10
(Budapest, 1992. november 23 és 1993. janu­
ár 21 között)
Boldizsár Sándorné
9751 Vép, Alkotmány u. 39 
Bónáné H Mária
4026 Debrecen, Hortobágy u. 5 
Buzsákmé Mohácsi Ágnes
4024 Debrecen, Kandia u 23
Czékmán Andrea
6800 Hódmezővásárhely, Nyár u 
Dallos Gyuláné
9700 Szombathely, Váci u 14 
Dávid Lóránd
4025 Debrecen, Simonffy u 22 
Dombrádiné Sándor Erzsébet
4027 Debrecen, Thomas Mann u 7 
Fellegi Attiláné
3526 Miskolc, Kassai F. u. 5.
Forgács Judit
3529 Miskolc, Elek Tamás u. 17.
Győrök Violetta
9500 Celldömölk, Budai Nagy A u. 19 
Hajdú Józsefné
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u 1 
Honti Dénesné
9024 Győr, Szent I. u. 14 
Horváth Katalin
7400 Kaposvár, Dózsa Gy u 10 
Kálmán Ferenc
6792 Zsombó, Móra F u 8.
Kincses László
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 20 
Kiss István
2370 Dabas, Május 1. u. 4 
Kólinger Attila
8222 Balatonalmádi, Rákóczi u. 32. 
Komlós Barnabásné
4090 Polgár, Aradi u 3.
KovácsImréné
4032 Debrecen, Görgey u 2 
Kovács Istvánné
7627 Pécs, Bokor u 79 
Dr. Kovács Jánosné
9700 Szombathely, Kárpáti K. u 30 
Kovács János Zoltán
7400 Kaposvár, Arany János u 11/b 
Kőrösy Gáborné
4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey F u. 24 
Kulcsár László
7636 Pécs, Derék-réti u. 4 
Kun János
4032 Debrecen, Németh L u. 8 
Kun Tibor
4090 Polgár, Deák F. u. 5/a.
Lacsny Bálintné
1165 Budapest, Baross G. u. 31 
Magasdy Lászlóné
1162 Budapest, Sarkad u. 17.
Marosi Józsefné
1165 Budapest, Céltábla u. 10. 
Martonné Rúzsa Valéria
9700 Szombathely, Gazdag E. u. 8. 
Mányi Sándorné
2730 Albertirsa, Bajcsy Zs u. 17.
Márton Ilona
2366 Kakucs, Fő u. 156/a.
Mészáros Árpád
9900 Körmend, Dózsa Gy u 9. 
Mészáros Istvánné
6800 Hódmezővásárhely, Takács F u. 1 
Molnár Zsuzsanna
8200 Veszprém, Cholnoky J u 11 
Muraközy Gáborné
2800 Tatabánya, Erdész u 24
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Nagy András
9664 Nagyeresd, Petőfi S u 81 
Dr Némethné Bartik Zsuzsa
9900 Körmend, Munkácsy Gy u. 4 
Dr Pálffyné Tárnoky Éva
1137 Budapest, Szt István park 16 
Pázmándi Hedvig
3533 Miskolc, Olvasztár u 1 
Dr Petőcz Györgyné
7635 Pécs, Nagyszkökői u. 11 
Piroska Istvánná
2800 Tatabánya, Mártírok u 94 
Reinhardtné Hódosi Irén
9174 Dunaszeg, Ifjúság u 8 
Rónay Viktor
9700 Szombathely, Hunyadi u. 24 
Runge Károlyné
1162 Budapest, Szénás u 76. 
Slezák Mária
1136 Budapest, Pannónia u. 50 
Szijjártó József
9781 Egyházashollós, Kossuth u 10 
Szilágyi Tibor
4031 Debrecen, István u. 75. 
Sztupár Klára Anna
1222 Budapest, Pannónia u 54 
Tolvaj Győzőné
2900 Zalaegerszeg, Ady E. u 57 
Vezsenyi Zoltán
6721 Szeged, Madách u 20. 
Vezsenymé Csaba Gabriella
6787 Zákányszék, József A u. 36 
Véghné Bakos Ilona
7625 Pécs, Surányi M u. 31.
Vörös Tünde
8856 Surd, Újtelep 1/a 
Zala Miklósné
1163 Budapest, Enikő u 4
Közlemény
Alulírott gyermek- és ifjúsági szervezetek a 
mai napon megalakítottuk a Nemzeti Gyermek­
es Ifjúsági Tanácsot
Együttműködésünk célja, hogy a tagok önál­
lóságuk fenntartása mellett együttműködjenek, 
kialakítsák egyeztetett véleményüket, közös ér­
dekeiket, s ezt a nyilvánosság előtt kifejezésre 
juttassák
Az együttműködés alapja a tagszervezetek 
működőképessége, önállósága, egymás köl­
csönös tisztelete, s a közös álláspontok -  pár­
beszéd útján történő -  kialakításának szándé­
ka
A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Tanács rend­
szeresen kifejezésre juttatja a tagszervezetek 
egyeztetett álláspontját a népképviseleti, politi­
kai, kormányzati szervek, valamint a nyilvános­
ság előtt
A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Tanács ideo­
lógia- és pártpolitika-mentes érdekegyeztető 
szervezet, mely hívja soraiba hazánk minden 
demokratikus gyermek- és ifjúsági szervezetét
Irodánk címe:
Pataky Művelődési Központ (ügyvivő: Hor­
váth László)
1105 Budapest, Szent László tér 7-14 
Tel /fax: 1573-138 
Budapest, 1993 június 3 
Alapító tagok:
Agrár Falusi és Ifjúsági Szervezetek 
Baloldali Ifjúsági Társulás 
Budapesti Önkormányzatok Középiskolai 
Szövetsége
Diákújságírók Országos Egyesülete
Érdekvédelmi Szövetség
Fiatal Sasok Országos Egyesülete
HATOK
Ifjúsági Unió
Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége 
Magyar Dolgozók Ifjúsági Szövetsége 
Magyar Középiskolások Köre 
Magyar Úttörők Szövetsége 
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 
Magyarországi 4H Klubok Szövetsége 
Pro Patria Gyermekszövetség 
Szakszervezeti Ifjőúsági Szövetség 
Természetjáró Fiatalok Szövetsége 
Vasi Diákszövetség 
VE-GA Szövetség
Tanulmányi kirándulások 
az Alpokalján
Kőszeg és környéke gyakori célpontja iskolai 
tanulmányi kiránduásoknak. Történelem és ter­
mészet oly gazdag látnivalót nyújt a kíváncsi 
diáknak, hogy az ide tervezett kirándulás során 
bizonnyal megannyi tantervi követelmény él- 
ményszerűen teljesíthető.
Különös élmény a táj megőrzött szépsége és 
tisztasága -  ennyi haszon legyen a „vasfüggöny­
ből", hiszen a határ közelsége miatt évtizedekig 
volt itt számtalan tilos út a kommersz turizmus­
tól megkímélt táj ritka tapasztalatokat kínál.
S hogy elmélyült szellemi felkészülés előz­
hesse meg a tanulmányi kirándulást, ahhoz se­
gít a hely hűséges kutatójának, Herényi István­
nak kis kötete, melyet Velemben adtak ki Szent 
Vid várának és tartozékainak története (Kő- 
szeghegyalja története) 800- /¿¿Veimmel. A né­
vadó szentnek, mint a könyvből megtudjuk, már 
a IX. században karolmgkon temploma állt a 
bércben. Szláv, avar, kabar, Árpád-kon emlékek 
rejteznek az itteni aprófalvak, Bozsok, Cák, Do- 
roszló, Szerdahely és Velem neveiben és föld­
jeinek mélyén A kis könyv bőséges adatokkal 
igazít útba: a környék miként élte meg és élte túl 
a „zivataros „ évszázadokat Azt a Művészet ta­
nulmányából tudjuk, hogy a Szent Vid kápolna 
különös tájolása miképp tükrözte vissza építői­
nek csillagászati tudását, s hogy e tudás mi­
képp állt ősi hagyományokat ötvözve a keresz­
tény kultusz szolgálatába
T. L.
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